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Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Muballigh Hijrah unit I.B.1 di Padukuhan Ngondel Kulon, Desa 
Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan lancar. Kuliah kerja nyata ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret  
sampai tanggal 27 Mei 2019 dan telah diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun 
guna memenuhi salah satu tanggung jawab unit kepada Lembaga Pengembangan dan 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku penyelenggara KKN. 
Kelancaraan dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata Muballigh Hijrah unit 
I.B.1 tentunya tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta bantuan dari 
berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu 
dengan hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima 
kasih kepada semua pihak yang membantu. Maka kami ucapkan terimakasih kepada: 
 
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad 
Dahlanyang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Alternatif  pada tahun 
ini. 
2. Bapak Sarjaka selaku Lurah Baturetno yang telah mengizinkan kami untuk 
melaksanakan KKN di wilayah baturetno serta memberikan dukungan 
dalam kelancaran kegiatan ini. 
3. Bapak Arif Rahman Hakim  selaku Ketua Pimpinan Ranting 




4. Bapak Fahrudin selaku Kepala Dusun dan para Ketua RT di lingkungan 
Dusun Kalangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan 
solusi kepada kami dalam melaksanakan berbagai kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar 
5. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Fariz Setyawan, S.Pd, M.Pd yang 
telah banyak membantu dan membina selama dan sesudah kami 
melaksanakan KKN.  
6. Segenap warga masyarakat Dusun Mojosari yang mau menerima kami dan 
mau bekerja sama atau berpartisipasi dalam kegiatan KKN. Khususnya dengan 
program kerja yang telah kami rencanakan. Tanpa adanya suatu kerjasama 
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan program kerja ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
Kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. 
  Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan 
dan kekhilafan kami selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Harapan kami semoga dengan program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai 
bekal masa depan dan sangat memberi manfaat. Semoga Allah S.W.T senantiasa 
meridhoi setiap langkah kita dan memberikan pahala yang layak dapat 
dibanggakan sampai akhir nanti. Aamiin. 
Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 19 Juli 2019 
  NIM. 1500019186 
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